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忠実なお人柄の輝きを見ることができたと li!~ ， ..~ている ο
先生はまた思い掛けない意外な趣味を持たれていた。先代吉右衛門の「地震加藤』や
六代目菊五郎の『保名』の見所の話などを守|ったこと込あったし， お好きだった囲碁は
今は亡き真藤素一君〔名古屋市立大学教授)が専らのお相手であった。
先生については，学部再建時の苦労話や誕百I:t そして勲二等旭日重光章叙勲の時の思
い出など，まだまだ語るべきことは多いが割~~:せざるセ得ない。ただ最後に，心寂しく
ご自宅で病臥静養されていた頃，訪ねる人も数少ない中に， 出口勇蔵先生のおりおりの
ご来訪をなにより懐かし〈有難〈思ってお，:)*1刈 つねゴね温かいご友情に感激されてい
たことを申し添えて摘筆したい。
ここに改めてご冥福をお祈りしつつ } 
(平成4年B月31日〉
